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LOS PROTOCOLOS NOTARIALES EN LA PROVINCIA 
DE ALICANTE: PRIMERA APROXIMACION A UN 
PROBLEMA. 
Rosa María BLASCO MARTINEZ 
Universidad de Alicante. 
Tras la denuncia de la situación de abandono en que se encuentran la 
mayor parte de los protocolos notariales en la provincia de Alicante, 
se intenta poner de manifiesto su gran valor como fuente histórica. 
El estudio de los fondos notariales de Orihuela y Alicante -los únicos 
mínimamente organizados- se concreta en el índice cronológico de 
sus notarios, con el propósito de facilitar a los investigadores unos 
datos que estimulen y faciliten su acercamiento a estas fuentes. 
Conscientes de la importancia del protocolo notarial como 
fuente para la investigación histórica y a la vista de la situación. 
lamentable en que se encuentran estos fondos en la mayor parte 
de la provincia, hemos iniciado un trabajo en equipo que persigue 
una doble finalidad. 
En primer lugar local izar los protocolos históricos dispersos 
en los diferentes distritos notariales de la ·provincia de Alicante, 
para conocer el alcance de cada uno de estos fondos: antigüedad, 
continuidad de las series, estado de conservación~ etc. El siguiente 
paso sería la ordenación, desinfección~ restauración e inventario de 
aquellos fondos que carezcan de estas condiciones mínimas. Con-
diciones indispensables para que puedan ser objeto de estudio e in-
vestigación. 
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La legislación vigente (Decreto de 2 de marzo, 1945) postula 
que los protocolos considerados históricos, o sea los de una antigüe-
dad superior a cien años, deben. encontrarse catalogados y dispuestos 
debidamente para su pública consulta por los investigadores que lo 
soliciten, bien en el Cólegio Notarial, Archivo Histórico Provincial, 
o en los correspondientes distritos nbtariales. 
Una de/las finalidades básicas que presidió la creación de los 
Archivos Históricos Provinciales (se crean el 12 de noviembre, 1931 ), 
fue la de acoger- y custodiar los fondos de protocolos históricos, para 
evitar la dispersión que sufrían en múltiples localidades, donde 
además se carecía de instalaciones convenientes, personal técnico, 
etc. 
En Alic'ánte esta concentración ni siquiera ha comenzado. El 
Archivo Histórico solamente reúne los protocolos de Alicante y su 
término -S. Juan, Muchamiel, Villafranqueza- y a partir del S. XVIII. 
La pregunta que surge inmediatamente es ldónde está lo anterior? 
Porque si en algunos lugares de la provincia se rastrean fondos desde 
el siglo XV lcómo explicar ese vacío de la institución notarial en 
la ciudad? 
Hemos de tener en cuenta que, a partir del S. XVI, cualquier 
acto de la vida privada o social pasaba ante notario, desde lo funda-
mental (compra-ventas de fincas rústicas o urbanas, testamentos, 
curadurías, procuras, pruebas de limpieza de sangre, venta de escla-
vos, compromisos matrimoniales, etc.) hasta lo secundario (asiento 
de aprendices y criados). Precisamente por esto se pueden encontrar 
en los protocolos los datos 1 más diversos para reconstruir la vida 
diaria en toda su co.mple'ji1dacl, -tanto ~n·taii fácetas económicas, socia-
les, artísticas, pintorescas, de mentalidades. anecdóticas, religiosas, 
urbanísticas, etc. De todo esto se desprende su notable valor como 
fuente histórica, aunque ciertamente al encontrar noticias sustancio-
sas supone la lectura de muchos folios, escritos en grafías enrrevesa-
das, con frecuencia en deficiente estado de conservación, repletos de 
fórmulas jurídicas y expresados en valenciano, latín o castellano, 
según la zona y la cronología. 
Volviendo al caso concreto de Alicante, existen protocolos en 
el archivo de la Marquesa del Bosch; es un reducto inaccesible, sólo 
conocido por referencias indirectas; sin duda se trata de un fondo 
rico -las series se rémontan a mediados del S. XVI- pero pensamos 
que los protocolos conservados allí tienen u na cierta vincu !ación y 
relación con escrituras que afectan a la familia y sus ascendientes. Y 
aunque se puedan dar excepciones -notarios que para nada tocan 
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temas en los que aparezca como parte contratante dicha familia-, 
nos resistimos a afirmar que este fondo y el del Archivo Histórico 
constituyen toda la documentación notarial de Alicante. De donde 
se infiere que se ha perdido gran parte de la misma. 
Para evitar que algo así siga sucediendo, emprendemos la tarea 
d~ localizar los fondos notariales de la provincia. Hoy, salvo en los 
casos de Alicante y Orihuela, los .restantes protocolos están sin orga-
nizar convenientemente y por supuesto no existe inventario de estos 
fondos. Se ha iniciado el oportuno sondeo en algunos distritos 
notariales para, en una labor coordinada y conjunta y con la colabo-
ración del Archivo Histórico, notarios, entidades municipales, inves-
tigadores y universitarios, llegar a conocer la masa documental que 
aun puede salvarse. 
ESTUDIO DEL FONDO NOTARIAL DE ORIHUELA. 
Tal vez el fondo notarial más rico de la provincia es el conser-
vado en Orihuela, parte en su. Archivo Histórico sito en el palacio 
de Teodomiro, parte en la Catedral. 
De los fondos del Archivo Histórico existe un fichero donde 
se detalla, por orden alfabético, el conjunto de notarios que tienen 
protocolos en este archivo. Basándome en estas referencias he 
elaborado el índice de notarios que inserto a continuación, utili-
zando el criterio cronológico por considerarlo más adecuado para 
conocer el alcance histórico del conjunto. 
En la Catedral se conserva una somera relación, confeccionada 
por D. Monserrate Abad, donde igualmente se recogen notarios y 
años, de los que existen protocolos. No es un trabajo completo y 
convendría abordar el inventario de forma sistemática, pero de 
momento son los únicos datos que hay, y los que he utilizado como 
punto de partida en mi trabajo. 
Los protocolos del Archivo Histórico abarcan un total de 4 79 
años y se escribieron entre 1438 y 1917. Suponen la actividad de 
208 notarios, distribuidos así: S. XV: 8 notarios; S. XVI: 45, S. 
XV 111: 51; S. X 1 X: 21. E 1 conjunto asciende a 2.090 protocolos, 
más seis volúmenes de cláusulas testamentarias. 
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Las series son discontínuas en el S. XV, del que se conservan 
escasos protocolos -43- y en estado bastante deficiente. El S. XVI 
presenta mayor continuidad, y prácticamente queda cubierto; en 
total computamos 490 protocolos en esta centuria. La mayor den-
sidad se concentra en el S. XV 11, tanto en el número de notarios 
como de escrituras testificadas: se trata de una masa considerable 
recogida en 758 protocolos. El' declive en el S. XV 111 es muy mar-
cado, y los protocolos descienden a 461. Síntoma que se acentúa 
en el S. XIX, del que computamos 338. 
Por lo que respecta al fondo de la Catedral, ocupa un tracto 
temporal más reducido: 260 años, entre 1514 y 1774. Se conservan 
testimonios de 58 notarios (15 del S. XVI, 38 del S. XVII, 5 del 
S. XVIII), en un total de 518 protocolos. Como en el Archivo 
Histórico las series más continuadas corresponden al S. XVII del 
que se conservan 267 protocolos: Del S. XVI hay 194, y del S. XVIII 
tan sólo 57. 
TABLA CRONOLOGICA DE NOTAR lOS. 
Presentamos el índice de los notarios de quienes se conservan 
protocolos en estos dos fondos, ordenados según criterio cronoló-
gico, con expresión de los años 1 ímite de sus protocolos y número 
de volúmenes correspondientes a cada notario. 
FONDO DEL ARCHIVO HISTORICO DE ORIHUELA 
N. FECHA NOTARIO VOLUMEN ES 
1 1438-1495 Rodrigo, Nicolás 3 
2 1442-1462 Volpellers, Pedro 2 
3 1448-1482 Limiñana, Jaime 11 
4 1473 Durán, Jaime 1 
5 1487 Rotla, Vidal 1 
6 1492-1526 Loaces, Salvador 15 
7 1494-1505 Momblanch, Miguel 8 
8 1496-1529 MÓmblanch, Jaime 2 
9 1512-1513 "'[rives, Gaspar (ver núm. 61) 
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10 1512-1515 Rubes, Jaime 2 
11 1515-1565 Portugués, Juan 8 
12 1518 Rodrigo, Jaime 1 
13 1521-1532 Barber, Ginés 4 
14 1523-1538 Aynés, Bartolomé 1 
15 1528-1577 Conesa, Pere 41 
16 1530-1570 Mellinas, Nicolás Miguel 3 
17 1533~1602 Latorre, Antonio 38 
18 1537-1607 Rubes, Gaspar 16 
19 1537-1609 Fernández, Francisco Juan 41 
20 1539-1578 Olmedo, Alfonso 20 
21 1539-1597 Tru llols, Francisco 7 
22 1542-1555 Morelles, Cosme 5 
23 1545-1640 López de Xacarella, Ginés 28 
24 1550-1555 García, Francisco 3 
25 1551-1570 Martínez, Ginés 3 
26 1554-1622 Tru llols, Onofre 21 
27 1555-1598 Martínez, Miguel 1 
28 1560-1581 Balaguer, Miguel 17 
29 1562-1618 García, Jaume 11 
30 1563-1577 Pérez, Mateo 13 
31 1564-1574 Fernández, José 3 
32 1566-1597 Montiel, Jacobus 21 
33 1567-1569 1 báñez, Andrés 2 
34 1569-1618 Fernández, Pere 56 
35 1571-1572 Zaragoza, Francisco 1 
36 1575-1580 Azor, Jaime 1 
37 1578-1628 Martínez, Joseph 22 
38 1579-1603 Barber, Juan 2 
39 1580-1599 Catalá, Jaime 2 
40 1580-1624 Riera, Francisco 17 
41 1581-1600 Tarí, Antonio 10 
42 1582-1612 Montesinos, Vicente 31 
43 1586-1607 Mata, Melchor de la 2 
44 1591-1612 Muñoz, Fabián 5 
45 1594-1622 Alcaraz, Juan 3 
46 1595-1609 Garc ía, Gaspar 3 
47 1595-1615 Contreras, Juan 10 
48 1595-1624 Camps, Petrus 2 
49 1595-1630 León, Diego 14 
50 1597-1599 Comí, Ginés 1 
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51 1597-1604 Soriano, Jerónimo 1 
52 1597-1619 Salazar, José 5 
53 1599 Rois, Joan 1 
54 1600-161 o Boivia, Salvador 5 
55 1600-1636 Forner, Gaspar 36 
5.6 1601-1643 Ma<;a, Ginés 6 
57 1602-1631 Gonzálvez, Roser 11 
58 1604~1623 Pérez, Nicolás 12 
59 1606-1609 Cardona, Juan 1 
60 1606-1635 León, Damián 42 
61 1608-1613 Trives Menor, Gaspar: con el núm. 
9 un sólo protocolo 
62 1609-1636 Llopez, Gaspar 3 
63 1610-1644 Casio, Pedro 17 
64 1610-1655 Boix, José 3 
65 1613-1614 Llopez, Joseph 1 
66 1613-1623 Maestre, Petrus 2 
67 1613-1644 Borrás, Jau me 2 
68 1613-1648 Boltes, Baltasar 8 
69 1613-1648 Boyer, Ginés Juan 10 
70 1616-1618 Llopez, Jaume 1 
71 1616-1627 Canea, Antonio y Lope, Francisco 1 
72 1617-1620 Pastor, Antonio 1 
73 1618-1625 D íaz, Jacinto 3 
74 1618-1624 Paredes, Baltasar 15 
75 1619-1620 Martínez, Juan 1 
76 1619-1634 Lorenzo,. Francisco 6 
77 1619-1648 León, Nicolás 7 
78 1620-1632 Ruiz, S(món 2 
79 1620-1642 Vallejo, Juan 19 
80 1621-1623 Garc ía, Baltasar 1 
81 1621-1627 Pérez de la Parra, Francisco 4 
82 1622-l623 Belver, Ginés 1 
83 1623-1631 Monreal, Francisco 6 
84 1623-1632 Llópez, Jacinto 1 
85 1623-1690 Botella, Gregario 4 
86 1624-1642 Martínez, Ma<;a Joseph 9 
87 1625-1634 Almenara, Francisco 2 
88 1625-1642 Gómez, Alonso 17 
89 1626 Angula, Luis 1 
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90 1626-1647 D íaz, Juan 11 
91 1629-1652 Liñán, Juan 8 
92 1629-1657 Fernández, Juan 4 
93 1629-1667 Goncalvez Arias, Juan 5 
94 1630-1648 León, Juan 4 
95 1630-1662 Rodríguez, Alonso 14 
96 1631-l633 Vidal ,Dueñas, Baltasar 1 
97 1632-1648 Burello, José 20 
98 1634-1662 Campan y, Roque 8 
99 1638-1640 Vinasco, Roque, (ver núm. 127) 1 
100 1638-1640 Pérez de la Parra, Miguel 1 
101 1638-1642 Rodríguez, Esteban 1 
102 1638-1675 Roig, Bartolomé 35 
103 1639 Ruiz Pérez, Baltasar 1 
104 1640-1651 Botella, Jusep 2 
105 1641-1655 Girona, Roser 4 
106 1642-1678 Fernández de Hita 1 
107 1642-1689 Lapuente, Diego 48 
108 1643-1648 Almenara, José 2 
109 1647-1648 Botella, Francisco Juan 1 
11 o 1649-1707 Maseres, Pedro 12 
111 1650-1674 Bravo, Antonio 8 
112 1653 Fernández, <;Jinés 1 
113 1653-1663 López Ganga, Francés 2 
114 1656-1657 Roca, Juan Ramón de 1 
115 1656-1682 Amorós, Ginés 21 
116 1657-1663 Fernández, Diego 1 
117 1667-1699 Régil, Calixto 3 
118 1668 Boyvia, Bartolomé 1 
119 1670-1685 Cobas de Montenegro, Jerónimo 13 
120 1671-1689 Artal, Lorenzo 9 
121 1673-1701 Pujalte, José 11 
122 1674-1696 Ribera, Francisco 8 
123 1674-1728 Régil, Gregario 18 
124 1676-1696 Martínez Llar, José 6 
125 1677-1706 Roig de León, Jaume 10 
126 1681-1734 Ximénez de Aleda, Fernando 48 
127 1682-1684 Gu ílez, Juan Vicente: con el núm. 
99 en un solo protocolo 
128 1688-1721 Verdiel, Máximo 22 
129 1690-1708 Carrover y Coda, José 8 
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130 1692-1694 Fuertes, Jaume 2 
131 1692-1698 Bernal, Miguel 3 
132 1693-1746 Ramón, Bautista 47 
133 1695-1749 Martínez Rodríguez, José 41 
134 1696-1705 Valero, Antonio 3 
135 1696-1745 Gilarte, Mateo 13 
136 1698-1725 Vicente, Jacinto 15 
137 1706-1711 Gilarte, Miguel 6 
138 1710-1758 Cánovas, Juan 1 
139 1712-1756 Alemán, Bautista 22 
140 1721 Valera, Juan 1 
141 1721-1734 Bruña de Sta. Cruz y Zerda, José 6 
142 1721-1737 Aniorte, Bernabé 12 
143 1730-1759 Cerdán de Balaguer, Francisco 17 
144 1733-1770 Castel, Jerónimo 11 
145 1733-1778 Clemente, Jacinto 21 
146 1735-1739 Hernández, Antonio 1 
147 1735-1746 Ximénez de Quiles, Francisco 1 
148 1739-1783 López Fontes, Antonio 4 
149 1739-1776 López Fontes, Jacinto 14 
150 1740-1745 Saorín Melgarejo, José y 
151 Mora, Pedro Alberto 1 
152 1740-1756 Medina, Rafael 3 
153 1741 Campos, Francisco 1 
154 1743-1751 Plasentín, Francisco 2 
155 1744-1782 Sánchez de González, Pedro 6 
156 1745-1771 Rodríguez Aparicio, José 16 
157 1745-1783 Ramón de Rufete, Juan 36 
158 1745-1805 Puerto, Juan 41 
159 1746-1749 Garriga, Tomás 1 
160 1747-1836 Pacheco Carrasco, Domingo 30 
161 1748-1783 Martínez Arques, Manuel 15 
162 1751-1771 Santacruz, Francisco 3 
163 1752-1755 Vergel, Miguel 1 
164 1752-1761 Azor, Antonio 2 
165 1752-1761 Lodi, Juan 1 
166 1754-1762 Garc ía, Pablo 2 
167 1754-1772 Gómez Miró, Silverio 13 
168 1755-1778 Garc ía Ximénez, Juan 17 
169 1757-1784 Sánchez Navarrete, Ramón y 
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170 Vergel de Alzamora, Miguel 6 
171 1758-1761 Ros y Ferrando, Juan 1 
172 1759-1771 González Muñoz, José 3 
173 1764-1787 Llar, Gaspar 8 
174 1773-1782 Taormina, Fabián 9 
175 1774-1781 Limiñana y Azor, Francisco de P. 3 
176 1776-1788 Esbri Pastor, Cayetano, 12 
177 1776-1807 Meseguer, Maximiliano 5 
178 1779-1785 López, Tadeo 2 
179 1782-1820 Carrasco, Juan Antonio 16 
180 1783-1803 Martínez, Trinitario 12 
181 1783-1831 López Pérez, Juan 39 
182 1787-1803 García Sanz, Antonio 7 
183 1789-1799 Tovillas, Santiago 7 
184 1789-1812 Esbr í, Francisco 12 
185 1793-1810 Am ira Mart íncz, Joaquín 8 
186 1797 Sánchez de Vigo, lsa ías 1 
187 1798-1801 Espinosa, Gaspar 2 
188 1802-1805 Sánchez de Vigo, Pedro 3 
189 1803-1821 Fernández, Julián 16 
190 1816-1825 Alzamora, Francisco 10 
191 1816-1834 lbáñez Miravete, Joaquín Tomás 19 
192 1819-1869 Martínez López, Francisco 26 
193 1820-1840 Ferrando, Salvador 8 
194 1820-1865 Turón Mart ínez, Pedro 43 
195 1825-1856 Roca y Barrera 31 
196 1827-1834 Alberola, Antonio 2 
197 1828-1834 Mell~do, Diego 6 
198 1830-1862 Basca, Manuel 28 
199 1835-1876 Ballester Taormina, Antonio 47 
200 1839-1873 Aliaga Benirli, José 12 
201 1850-1867 Cártagena y Torrevieja, Francisco 13 
202 1858-1861 Herrero, Tomás 1 
203 1858-1898 Torres y Calzado, Julián de 24 
204 1859-1871 Roca Martínez, Ramón 13 
205 1866-1877 Turón y Lozano, Pedro 18 
206 1868-1894 Puigcerver y Campillo, Simeón Juan 11 
207 1877-1893 Amat, Ramón 3 
208 1886-1917 Utiel, Miguel Juan .4 
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Además existen seis volúmenes de cláusulas testamentarias: 
1652-1676 Abecedario de cláusulas testamentarias 
1625-1644 Cláusulas testamentarias 
1648-1672 " 11 
1694-1707 
1733-1740 " 
1741-1753 " ,, 
FONDO DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE ORIHUELA 
N FECHA NOTARIO VOLUMEN ES 
1 1514-1554 L.:imiñana, Sancho 10 
2 1542-1563 Arsis, Juan 9 
3 1549-1628 Martínez, Miguel 16 
4 1550-1601 Tristan i, Pedro 27 
5 1551-1566 Morelles, Bartolomé 7 
6 1564-1573 Torre, Pedro de la 2 
7 1564-161 o Boyer, Pedro 41 
8 1566-1598 García, Damián 7 
9 1572-1606 Sirvent, Francisco 14 
10 1576-1597 Arboleda, Alonso 18 
11 1577-1598 Sanz, Gaspar 1 
12 1582-1620 Angu lo, Luis 25 
13 1587-1590 Tristani, Bernat 4 
14 1597-1623 Muñoz, Pedro 12 
15 1598 Barber, Juan 1 
16 1600-1625 Garc.íá, Bahasar 1 
17 1601-161 o Angula, Francisco 3 
18 1602-1607 Sirvent, Jaime 3 
19 1603-1633 Jiménez, José 18 
20 1604-1614 lváñez, Jaime 2 
21 1604-1629 Martínez, Francisco 2 
22 1605-1622 Ruiz, Simón 7 
23 1606 Boyvia, Salvador 1 
24 1609 Muñoz, Fabián 1 
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Ya hemos indicado su limitación: se reduce a protocolos de los 
siglos XVIII y XIX. Como contrapartida, el conjunto ha sido conve-
nientemente ordenado e inventariado y hoy se puede acceder a esta 
fuente cómodamente. El inventario recoge con detalle los notarios, 
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fechas 1 ímite de sus protocolos, folios de cada volumen, localidades 
en que actúan, y algunas observaciones cuando el caso lo requiere: 
escrituras sobre el Real Pantano, Marina, etc. Un aspecto a cubrir 
es la elaboración de índices: cronológico de protocolos, cronoló-
gico de notarios, etc., que puede facilitar mucho la búsqueda a los, 
investigadores. Con este propósito presento la tabla cronológica 
de los notarios. 
El estudio del fondo nos permite indicar las fechas extremas 
de sus protocolos: 1707-191 O, lo que supone un período de 203 
años. En este tiempo queda constancia del trabajo de 140 notarios, 
la mayor parte en Alicante, aunque un sector lo hace en su término, 
(12 en Muchamiel, 11 en San Juan, 5 en Villafranqueza). Más espo-
rádicamente se encuentran protocolos de notarios que trabajan en 
la provincia: 1 en Orihuela, 1 en Castalia, 1 en Relleu, 1 en Pego, 
1 en Altea y Calpe, 1 en Torrevieja y parte de la Vega Baja. 
En cuanto a distribución temporal se computan 98 notarios 
en el siglo XVIII y 42 en el siglo XIX. 
El total de protocolos asciende a 1.789, correspondiendo 
1216 al siglo XV 111 y 573 al siglo X IX. 
TABLA CRONOLOGICA DE NOTARIOS. 
Se indican los notarios, cuyos protocolos se conservan en el 
Archivo Histórico de Alicante, por orden cronológico. Este crite-
rio completa el que se refleja en el inventario del Archivo, que es 
el alfabético. Además intentamos reflejar los años 1 ímite de sus 
protocolos, localidades en que trabajan y número de volúmenes 
conservados de cada notario. 
N. FECHA NOTARIO LOCAL! D. 
1 1707-1720 Navarro y Blanquer, Jaime Alicante 6 
2 1708-1724 Sureddo, Antonio Alicante 8 
3 1709-1710 Cerdá, Antonio S. Juan 1 
4 1709-1714 Garriga, José Alicante 2 
5 1709-1721 Hernández, Juan Bautista Alicante 3 
6 1710-1711 Pastor, Esteban Alicante 1 
7 1710-1728 Cerdá Sevillano, Vicente Alicante 13 
8 1710-1750 García, Antonio Alicante 35 
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9 1712 Morato, Juan Bautista Alicante 1 
10 1713-1722 Boix, José Pego, 3 
Muchamiel 
11 1714-1726 Andújar, Francisco Alicante 9 
12 1715-1739 Hernández, Francisco Alicante 21 
13 1716 Marco, Raymundo Muchamiel 1 
14 1718-1741 Bueno, Pascual Alicante 20 
15 1722-1741 Rovira, Vicente Alicante 17 
16 1722-1757 Cazarla, Adrián Alicante 29 
17 1722-1764 Fans, Vicente Alicante 22 
18 1723-1777 Ferrando y Roc;;elló, Francisc. Alicante 25 
19 1724-1736 Linares, Francisco Alicante 3 
20 1724-1759 Boix y Sevillano, Francisco S. Juan 33 
21 1725-1755 Galdo, Juan Alicante 22 
22 1725-1739 Navarro y Pastor, Vicente Alicante 3 
23 1725-1758 Savater, Onofre Alicante 25 
24 1726 Monte, Bernabé Alicante 1 
25 1727-1743 Castelló, Roque Alicante 10 
26 1727-1751 Morato, Dionisia Alicante 5 
27 1729-1733 Mass, Bautista Alicante 1 
28 1730-1743 Cameres, Juan Alicante 10 
29 1734-1751 Thomas, Francisco Alicante 5 
30 1734-1778 Alberola y Ramón, Bautista Muchamiel 30 
31 1735-1761 Belando y Dango, Jacinto Alicante 18 
32 1735-1777 Gilgo y Valle, Vicente Alicante 12 
33 1736-1760 Pavia, Bautista Alicante 12 
34 1738-1772 Alberola y Domenech, Juan B. Muchamiel 6 
35 1739-1764 Ferrándiz y Va lis, Joaquín Alicante 6 
36 1742-1750 Rovira, Nicolás . Alicante 4 
37 1742-1751 Izquierdo, José Alicante 4 
38 1742-1752 Marco, Vicente S. Juan 2 
39 1742-1763 Bueno, Domingo Alicante 14 
40 1742-1764 Vidre, Vicente Alicante 8 
41 1742-1775 Garc ía, Gregario Alicante 17 
42 1743-1749 León, José . Alicante 2 
43 1743-1761 Nadal, Juan Orihuela 3 
44 1743-1790 ~Jiarco y Altet, José Muchamiel 17 
45 1744-1770 Aracil, Melchor Alicante 20 
46 1744-1776 Navarro, Agustín Alicante 25 
47 1746-1778 Pérez, Felipe Alicante 20 
48 1747-1758 Cazarla y Segura, Adrián Alicante 7 
49 1747-1769 Ferrándiz, Pedro Relleu 10 
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50 1750-1753 Ureña, Vicente Castalia 1 
51 1751-1788 Navarro, Francisco Alicante 21 
52 1752-1770 Hernández, Mariano Alicante 13 
53 1752-1781 Almansa, Juan Bautista Alicante 4 
54 1752-1795 Giner, Vicente San Juan 14 
55 1753-1781 Matarredona, Fabián Alicante 19 
56 1754-1788 Calatayud, Bartolomé Alicante 10 
57 1754-1791 Izquierdo y Sureddo, Vicente Alicante 23 
58 1755-1795 Planelles, Miguel San Juan 26 
59 1766-1785 Espinosa, Antonio Alicante 6 
60 1766-1816 Garc ía, Domingo Alicante 15 
61 1768-1789 Pérez y Cuevas, Juan Feo. Alicante 10 
62 1769-1818 Rovira, Joaquín Alicante 36 
63 1770-1774 Martí, José Alicante 2 
64 1770-1790 Pastor y Castellanos, E. Alicante 16 
65 1772-1777 Segura Gonzálbez de Cunedo Alicante 1 
Muchamiel 
66 1773-1783 Cazarla, Jacinto Alicante 9 
67 1773-1785 Gentil, Francisco Alicante 7 
68 1773-1793 Montllor, Patricio Alicante 19 
69 1773-1793 Segura, Ramón Alicante 7 
70 1774-1819 Boix, Vicente S. Juan 31 
Benimagrell 
71 1776-1804 Pérez y Rovira, Francisco Alicante 18 
72 1776-1804 Velásco y Ferrándiz, Ignacio Alicante 8 
73 1777-1812 . Aracil, Francisco Alicante 30 
74 1777-1792 Ferrando y Mattras, Feo. Alicante 8 
75 1778-1804 Fuentes y García, Pedro Alicante 21 
76 1779-1825 Therol y Bernabeu, B. Muchamiel 11 
77 1781-1804 Navarro, Agustín Alicante 4 
78 1783-1807 Navarro, Luis Antonio Alicante 7 
79 1784-1838 Ayala y Cantó, José Muchamiel 10 
80 1785-1801 Paredes, Nicolás Alicante 12 
81 1785-1804 Rovira, Pedro Alicante 9 
82 1785-1821 Sala y Cantó, Francisco Muchamiel 15 
83 1787-1823 Manchón, Pablo Fu lgencio Alicante 10 
Altea, Calpe 
84 1788 Danglada, Joaquín Eusebio Alicante 1 
85 1788-1843 Miralles, Francisco Javier Alicante 1 
86 1791-1792 Sanmartín, Bernardo Alicante 1 
87 1792-1796 Visconti y Puig, Francisco Alicante 1 
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88 1793 Aracil y Alonso, José Alicante 1 
89 1793-1797 Soler, Joaquín Alicante 1 
90 1793-1815 Sol de Sáez, Manuel Alicante 6 
91 1793-1837 Mol in a, Carlos San Juan 30 
92 1793-1838 Rovira, Vicente Alicante 3 
93 1794-1796 Alberola y Lledó, José Villafranq. 2 
94 1795-1816 Champoursin, José Miguel Alicante 7 
95 1795-1829 Hernández y Soler, Antonio Alicante 7 
96 1795-1852 Pastor y Rovira, Esteban Alicante 83 
97 1797-1830 Ayala y Mira, Antonio Vi llafranq. 31 
98 1798-1810 Cazarla, Sebestián Alicante 3 
99 1800-1851 Izquierdo, Ramón Alicante 8 
100 1805-1812 Benito Granado, Andrés Alicante 1 
101 1806-1825 Hernández de Padilla, José Alicante 13 
102 1807-1854 Fuentes y Sánchez, Pedro Alicante 53 
103 1815-1839 Manchón, Juan Antonio Torrevieja 8 
Rojales 
104 1816-1834 Martínez, Francisco José Alicante 4 
105 1816-1839 Lledó de Baile y Perler, A. Alicante 21 
106 1817-1851 Sessé, Juan José Alicante 11 
107 1817-1858 Lledó y Juan, Francisco Alicante, 20 
San Juan 
108 1818-1828 Alberola, José Muchamiel 2 
109 1818-1833 Carratalá y Mart ínez, N. Alicante 3 
11 o 1818-1860 Revira y Pastor, Pedro Alicante 16 
111 1819-1820 Pastor, Luis Alicante 1 
112 1822-1869 Manchón y Soriano, Pablo Alicante 27 
113 1824-1840 Fuster y Marco, Francisco Monforte 9 
114 1824-1862 Revira y Fresnarrius, Juan Alicante 3 
115 1829-1876 Cirer y Palou, José Alicante 94 
116 1830-1840 Izquierdo y Hernández, R. Alicante 6 
117 1830-1854 Ayala y Torregrosa, Rafael Vi llafranq. 23 
118 1831-1841 Sala y Marco, Rafael Muchamiel 5 
119 1824-1860 Malina, Joaquín San Juan 20 
l20 1835-1871 Poveda y Sala, Francisco Muchamiel 26 
121 1841-1864 Ayala y Torregrosa, José Villafranq. 18 
122 1846-1876 ·Izquierdo y Champoursin, V. Alicante 52 
123 1852-1867 Revira y Serrante, Francisco Alicante 15 
124 1854-1866 Such y García, Alejandro Alicante 24 
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125 1855-1857 Grech y Mart ínez, Vicente Alicante 9 
126 1856-1876 Bernabeu y Marco, Vicente Alicante 45 
127 1858-1881 Morales y Pastor, José Ma. Alicante 13 
128 1860-1862 Unanue, Manuel Alicante 2 
129 1861-1876 Herrero y Pérez, Tomás A. Alicante 23 
130 1862-1868 Bonet y Penalva, Antonio San Juan 7 
131 1863-1876 Albert y Mira, Nereo Alicante 19 
132 1863-1876 Cirer e Izquierdo, José Alicante 23 
133 1868-1872 Sanz y Jayme, José San Vicente 6 
134 1872-1876 Vidal y Sempere, Tiberio San Juan 6 
135 1875-1906 lrizar y Avilés, Lorenzo Alicante 4 
136 1877-1879 Sanchis y Polop, Antonio Villafranq. 2 
137 1894 Martínez y Grau, Luis Alicante 1 
138 1898-1899 Puigcerver y Campillo, S. J. Alicante 2 
139 1901 Faba y Calduch, Rafael Alicante 1 
140 1910 Jiménez Sampelayo Al.icante 1 
